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Page Line Printed as Should read
277 12
[
1+ 15ζ(3)χ¯/16λB3r
] [
1− 15ζ(3)χ¯/16λB3r
]
277 21 decrease increase
278 28 particle horizon apparent horizon at r˜ = r˜0
278 30 (32π/3)1/3 ξ−1 (t0)
(
2π2
)1/3
ξ−1 (t0)
278 32 dx2, dx2 ≡
(
1− kr˜2
a2
)
dx20
(1− r˜2
r˜20
)
− dr˜2
(1− r˜2
r˜20
)
− r˜2
(
dθ2 + sin2 θdφ2
)
,
278 34 K k
278 35 eα(t), eα(t) ≡ r˜(t)/r,
279 5 8 3π/2 ≈ 4.712
279 19 8 4.712
279 25 k K
280 5 Ref. [11] should read [11] M.D. Pollock, Phys. Lett. B 411 (1997) 68; Phys. Lett. B 
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